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1. Introducción
El  clima mediterráneo  está  caracterizado por sus veranos 
secos,  precipitaciones  irregulares,  temperaturas  altas, y 
una baja disponibilidad de recursos hídricos, siendo el agua 
un  recurso  limitado  y  fundamental  para  los  cultivos de 
regadío.
En este contexto, se hace necesario la búsqueda y 
aplicación de medidas de ahorro de agua en  la agricultura, 
que  permitan  mantener  la  viabilidad  de los ecosistemas 
agrarios sin comprometer la rentabilidad para el agricultor. 
El riego  deficitario  sostenido  (RDS) es  una  estrategia de 
optimización en las cual se somete al cultivo a una 
restricción  de  agua  uniforme  y  controlada a  lo largo del 
ciclo productivo, con recortes realizados siempre en 
función de la demanda neta del cultivo.
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Imagen 1: Individuo de Mangifera indica L. cv. Osteen
1. Introducción
En  Andalucía  existen  una  gran  variedad de  cultivos  frutales, 
Siendo  los exóticos en  las provincias  de Málaga y Granada unos 
de los más representativos, gracias a unas condiciones 
microclimáticas muy específicas, habiéndose convertido 
además en pilares fundamentales de la economía local.
El mango  es una  fruta de origen  asiático  muy apreciada por su 
Valor  nutritivo,  color,  aroma  y sabor  característico que posee 
un alto valor económico (Imagen 2). Por todas estás 
Características, y  en  relación  con la escasez de agua existente 
en muchas áreas de Andalucía, este estudio tiene como 
objetivo  analizar  la  respuesta  del cultivo  del  mango  frente a 
diferentes estrategias de riego deficitario sostenido en 
términos  de  producción, calidad del fruto y crecimiento  de  los 
árboles.
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Imagen 2: Fruto de Mangifera 
indica L. cv. Osteen
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2.- Materiales y Métodos
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5 metros
Localización: Finca “El Zahori”, Granada.
Cultivo: Mango (Mangifera indica L. cv. Osteen)
Duración del ensayo: 3 campañas consecutivas
Características del cultivo (Imagen 3):
•Densidad: 600 árboles/ha
•Pendiente: 65º
•Distancia entre terrazas: 5 m
•Distancia entre árboles: 3 m
•Números de terrazas: 18
•Temperatura media: 20,8ºC
•Precipitación media: 449,0 mm/año
Imagen 3: Terrazas de un cultivar de mango (cv. 
Osteen) en la finca experimental “El Zahorí”, Costa de 
Granada.
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2. Materiales y Métodos
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TRATAMIENTOS DE RIEGO Y MANEJO DEL 
CULTIVO:
Las necesidades hídricas netas de cada tratamiento se 
realizaron a partir de la estimación de la 
evapotranspiración del cultivo (ETc).  Se estableció un 
tratamiento de control regado al 100% de la ETc, y tres 
tratamientos  deficitarios  con  recortes progresivos de 
agua de  un 25, 50  y  67%  de  la ETc  respectivamente 
(Tabla 1)
El RDS  es  una  estrategia  de  riego  que  se  aplica en 
función de  la ETc, cuyo objetivo principal es el ahorro 
de agua sin mermar la calidad, el calibre y  la cantidad 
de frutos del cultivar donde se aplique.
En cuanto a las dosis de abono, éstas se realizaron conforme a  las recomendaciones y prácticas  convencionales, 
aplicándose 240 g de N, 71 g de P2O5 y 212 g de K2O por árbol respectivamente.
El control de plagas y enfermedades se desarrolló siguiendo las técnicas de cultivo rutinarias.
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Tabla 1.Tratamientos de riego
3. Resultados: Efectos del riego deficitario en la producción
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Control RDS1 RDS2 RDS3
Grafica 1. Valores medios en términos de producción. Diferentes letras muestras diferencias significativas 
entre tratamientos (p<0.05).
RDS2 fue el segundo tratamiento con menor aporte de agua, aunque se obtuvieron mayores resultados en 
producción, número de frutos por árbol y eficiencia del uso del agua.
3. Resultados: Efectos del riego deficitario en los parámetros de calidad del fruto
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Control RDS1 RDS2 RDS3
Gráfica 2. Valores medios del estudio sobre la calidad del fruto. Diferentes letras muestran diferencias 
significativas entre tratamientos (p<0.05).
Los distintos tratamientos de riego deficitario no mostraron diferencias en %Pulpa, %Piel, %Semilla y 
acidez titulable, pero sí en´azúcares (SST, ºBrix). 
3. Resultados: Efectos del riego deficitario en crecimiento del árbol
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Control RDS1 RDS2 RDS3
Gráfica 3. Valores medios del estudio sobre el crecimiento del árbol. Diferentes letras muestran 
diferencias significativas entre tratamientos.
El tratamiento RDS 1 arrojó los peores valores en términos de diámetro de copa, volumen de copa y altura 
del árbol; sin presentar descensos en la producción y la calidad de frutos en comparación con el resto de 
tratamientos.
4. Conclusiones y Recomendaciones
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● Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se puede concluir  que un recorte del 50% sobre las necesidades 
hídricas  netas  del   cultivo  no  supuso  una  merma  sustancial  en  la  producción,  ofreciendo  una  mejora 
significativa en la eficiencia del uso del agua de riego.
● En este mismo sentido, el tratamiento deficitario regado al 50% de la ETc arrojó ahorros de agua superiores a 
los 2,100 m 3/ha, lo que representa un 46% respecto al tratamiento control, reflejando además un incremento 
en la producción de frutos.
● En ninguna de las estrategias de riego deficitario se observó en efecto negativo en  los parámetros de calidad 
estudiados.
● Mayor cantidad de agua no  supuso en este ensayo una mayor producción ni  mejora en la calidad,  tal y como 
queda reflejado  en  los resultados  de  este estudio,  pudiendo  concluirse que  el riego  deficitario sostenido 
supone una alternativa viable para el cultivo del mango en situaciones de escasez de agua.
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